
































ション結果を基に計算した軟 X線画像。対応する Y字型構造 (矢印)が見られる。(c)シ
ミュレーション結果 (色：密度分布、実線：磁力線、矢印：速度場)。Y字に対応する部分
はスロー衝撃波による不連続であることがわかる。
(塩田 大幸 記)
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